










As a part of the prevention of child maltreatment from the pregnancy period, the need of 
“home for maternity mother and baby” is pointed out. Firstly, this study aims to clarify the 
characteristic of mother who is capable of staying “home for maternity mother and baby”. 
Then it explores what kinds of support for mother and baby are needed at “home for 
maternity mother and baby”. It emerges that the mother who is capable of staying “home for 
maternity mother and baby”has plural and complex needs. Staff of “home for maternity 
mother and baby”have to evaluate both mother and child’s needs properly to support and 
empowerment to, especially to mother.
キーワード： 産前産後、妊産婦、子ども虐待、日常生活支援、母子生活支援施設
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